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PERANCANGAN DESIGN USER INTERFACE DAN MOCK-UP 
APLIKASI PADA PT PRIMER EKA PROPERTI 
ABSTRAK 
Oleh: Alief Yudhistira 
 
Kemajuan teknologi terutama teknologi aplikasi belakangan ini menjadi 
suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, teknologi aplikasi dapat 
mempermudah masyarakat terutama dalam berbisnis. PT Primer Eka Properti 
merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat keselamatan 
gedung seperti Fire Alarm System, Fire Fighting, CCTV dan lain-lain. Pada saat ini 
PT Primer Eka Properti baru saja dibentuk sebuah sub departemen pecahan dari 
departemen "IT Development" yaitu "IT Application Development" yang berfokus 
pada perancangan dan pengembangan aplikasi. oleh karena itu PT Primer Eka 
Properti membutuhkan tenaga kerja magang yang berhubungan dengan 
pengembangan aplikasi.  
Proses praktik kerja magang di PT Primer Eka Properti dilakukan selama 
42 hari kerja dan ditempatkan sebagai User Interface Designer yang dituntut untuk 
melakukan perancangan desain user interface untuk aplikasi manajamen karyawan 
dengan hasil akhir berupa mock-up dan pembuatan alur penggunaan aplikasi seperti 
flowchart dan lain-lain. Kemudian juga diberikan pekerjaan tambahan untuk 
melakukan perancangan website yang aman untuk keperluan pembagian dokumen 
proyek PT Primer Eka Properti kepada para anggota proyek. 














USER INTERFACE DESIGN AND MOCK-UP APPLICATION IN PT 
PRIMER EKA PROPERTI 
ABSTRACT 
By: Alief Yudhistira 
 
Advances in technology, especially application technology lately has 
become something that is needed by the many people, application technology can 
facilitate everyone, especially in business. PT Primer Eka Properti is a company 
engaged in the sale of building safety equipment such as Fire Alarm System, Fire 
Fighting, CCTV and others. At this time PT Primer Eka Properti has just formed a 
fractional sub department from the "IT Development" department, namely "IT 
Application Development" which focuses on application design and development. 
Therefore, PT Primer Eka Properti needs an apprenticeship related to application 
development. 
The internship practice process at PT Primer Eka Properti is carried out 
for 40 days to complete and placed as a User Interface Designer who is required 
to design user interface for employee management applications with the final result 
in the form of mock-ups and making flow of application usage such as flowcharts 
and others. Then also given additional work to design a secure website for the 
purposes of distributing PT Primer Eka Properti project documents to the project 
members. 
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